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Pembelajaran secara elektronik (e-learning) digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Di 
Univerisitas Harapan Medan sendiri selama ini perkuliahan dilaksanakan secara langsung tatap muka. 
Dengan adanya masa pandemic ini, UnHar Medan memerlukan aplikasi yang dapat memfasilitasi proses 
perkuliahan secara online. Apliaksi e-learning yang dibangun berbasis web dengan menerapkan metode 
spiral. Untuk mefasilitasi dosendan mahasiswa agar dapat berinteraksi dibuthkan penambahan fitur video 
conference didalam aplikasi. Hasil peneltian ini tersedianya aplikasi e-learning yang dibangun dengan 
menerapakan metode spiral dan berfungsi dengan baik. Dengan adanya aplikasi e-learning ini dapat 
membantu para dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Harapan Medan dalam melaksanakan 
perkuliahan secara online. Dengan adanya fitur tambahan berupa video conference pada aplikasi dapat 
memudahkan interaksi antara Dosen dan Mahasiswa. Pemanfaatan menu video conference masih terbatas 
jumlah room yang tersedia. 
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1. Latar Belakang 
Salah satu bentuk pengembangan teknologi yang 
digunakan pada dunia Pendidikan saat ini adalah aplikasi 
pembelajaransecara elektronik (e-learning)[1]. 
Dunia saat ini sedang mengalami masa pandemic yang 
disebabkan oleh virus corona (covid-19) tidak terkecuali 
Indonesia. Untuk memutus matarantai penularan virus 
tersebut salah satu cara yaitu dengan tidak melakukan 
interaksi secara langsung[2]. Hal ini tentunya 
menimbulkan permasalahan bagi semua sektor tidak 
terkecuali di dunia pendidikan. Sebahagian besar 
perguruan tinggi di Indonesia saat ini melaksanakan 
proses belajar mengajar secara online termasuk 
Universitas Harapan Medan(UnHar Medan). 
Di Univerisitas Harapan Medan sendiri selama ini 
perkuliahan dilaksanakan secara langsung tatap muka. 
Dengan adanya pandemic ini UnHar Medan 
melaksanakan perkuliahan secara daring. Aplikasi yang 
digunakan untuk perkuliahan secara online antara lain 
google class room, zoom, telegram dan lain-lain. Dengan 
penggunaan aplikasi yang berbeda-beda tentunya ini 
menyulitkan berbagaipihak. 
Perkuliahan secara online bukanlah hal baru didalam 
dunia teknologi Pendidikan[1]. Banyak penelitian 
sebelumnya telah mengembangkan aplikasi e-learning, 
diantaranya e-learning pada Sekolah Tinggi Ilmu 
Komputer Al-Khairiyah Cilegon[3] dan STMIK Asia 
Malang[4], dimana aplikasi e-learning yang 
dikembangkan berbasis web. 
Dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web 
tentunya dibutuhkan metode yang akan digunakanuntuk 
menjadi acuan dari proses pembangunan sebuah 
sistem[5]. Salah satu metode yang ada dan telah 
digunakan olehbanyak pengembang sistem adalah Spiral. 
Ada banyak sistem yang telah dibangun menggunakan 
metode spiral diantaranya pada perancangan membuat 
game[6] dan sistem layanan pelanggan[7]. 
Peran komunikasi secara langsung dalam proses belajar 
sangat mempengaruhi tingkat pemahaman peserta didik 
terhadap materi yang disampaikan[8]. Oleh karena itu, 
untuk memenuhi hal tersebut dibutuhkan media yang 
dapat memberikan akses kemudahan dalam berinteraksi 
dan berkomunikasi, salah satunya adalah melalui Video 
Conference (VC)[9]. 
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Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah 
dijelaskan dibutuhkan aplikasi yang dapat memfasilitasi 
antara mahasiswa dan dosen untuk pelaksanaan 
pembelajaran secara online. Dimana nantinya aplikasi 
tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen 
khususnya dilingkungan Universitas Harapan Medan 




Dalam melakukan kegiatan penelitian ini digunakan 
Langkah-langkah pengembangan dan pengerjaan yang 
akan dipaparkan sebagaiberikut: 
A. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pelaksanaan pengumpulan data digunakanan 
proses sebagai berikut yaitu: 
1) Observasi 
Pada kegiatan observasi dilakukan pengamatan secara 
langsung di Universitas Harapansebagai objek penelitian. 
Hal ini bertujuan untuk mengamati secara langsung 
proses pembelajaran secara daring. 
2) Wawancanra 
Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data dengan 
melakukan tanya jawab mengenai sistem pembelajaran 
secara daring kepada dosen, mahasiswa dan pegawai 
yang memiliki wewenang terhadap proses pengolahan 
data pembelajaran. 
3) Studi Kepustakaan 
Pada tahapan ini dilakukan dengan mempelajari teori- 
teori terkait studi literatur e-learning baik dari buku, 
jurnal dan referensi lainnya yang mana isi informasinya 
bisa dipertanggung jawabkan. 
B. Metode Pengembangan Sistem 
Dalam pengembangan sistem dibutuhkan suatu metode 
yang berfungsi sebagai acuan atau prosedur dalam 
mengembangkan sistem. Metode pengembangan sistem 
yang digunakan penulis adalah Metode Spiral. Metode 
Spiral merupakan salah satu bentuk evolusi yang 
menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh 
model prototyping/digabungkan dengan aspek sistematis 
yang dikembangkandenganmodel waterfall[10]. Metode 
Spiral memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1) Communication, dilakukan untuk megetahui 
kondisi sistem yang sedang berjalan dan 
kebutuhan pengguna. Komunikasi dilakukan 
dengan tiga pengguna yaitu: Admin, Dosen dan 
Mahasiswa. 
2) Planning, dilakukan dengan pengupulan data 
observasi dengn cara mengamati secara 
langsung proses pembelajaran dengan 
megadakan pencataan terhadap dokumen- 
dokumen seperti laporan pembelajaran serta 
 
cara kerja berdasarkan sistem yang sedang 
berjalan. 
3) Modeling, dilakukan dengan syarat kebutuhan 
ke sebuah perancangan software yang dapat 
diperkirakan sebelum dibuat coding. Dari hasil 
analisis sistem proses e-learning yang berjalan, 
kemudian dilakukan pemodelan menggunakan 
UML. Diagram UML yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah use case diagram, activity 
diagram dan class diagram. 
4) Construction, terdiri dari pembuatan desain 
interface system dan coding untuk membangun 
aplikasi e-learning menggunakan video 
conference (VC) berbasisweb. 
5) Deployment, uji coba aplikasi e-learning 
menggunakan video conference berbasis web 
kepada pihak kampus untuk mendapatkan 
feedback. 
C. Perencanaan(Planning) 
Perencanaan(Planning) yangdigunakan untuk menyusun 
serta melengkapi data yang ada. Salah satunya kebutuhan 
fungsi sistem. 
Analisis kebutuhan sistem dilakukan guna 
mengidentifikasi dan mendapatkan informasi mengenai 
kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membangun 
sebuah system[11], pada penelitian kali ini ialah aplikasi 
e-learning dengan menggunakan video conference 
berbasis web. 
Terdapat 3 (tiga) pengguna yaitu Admin, Dosen dan 
Mahasiswa. 
1) Admin 
Admin menggunakan beberapa fungsi didalam system, 
diantaranya: 
- Dapat melakukan login aplikasi 
- Dapat menginput data dosen 
- Dapat menginput data mahasiswa 
- Dapat menginput kelas 
- Dapat mencocokkan kelas 
- Dapat list dosen 
- Dapat list mahasiswa 
- Dapat edit akun sendiri 
- Dapat edit akun dosen dan mahasiswa 
2) Dosen 
Dosen menggunakan beberapa fungsi yang ada didalam 
system, diantaranya: 
- Dapat login aplikasi 
- Dapat list kelas 
- Dapat mengupload materi 
- Dapat menginput / mengupload kuis 
- Dapat menginput / mengupload tugas 
- Dapat melihat data kuis dan tugas mahasiswa 
- Dapat menginput nilai 
- Dapat membuat ruangan grup videoconference 
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- ke mahasiswa 
- Dapat membagikan kode kelas 
- Dapat merekam layar dan merekam video saat 
sesi video conference dimulai 
- Dapat menambahkan dan membaca pertanyaan 
dari mahasiswa seperti sanggahan 
- Dapat menekan tombol left group setelah 
perkulihanselesai 
- Dapat Edit Akun 
3) Mahasiswa 
Mahasiswa menggunakan beberapa fungsi yang ada 
didalam system, diantaranya: 
- Dapat login aplikasi 
- Dapat mengirim kuis dan mengirim tugas 
- Dapat melihat materi, tugas dan kuis dosen 
- Dapat melihat nilai 
- Dapat mendownload materi dosen 
- Dapat bergabung video conference 
- Dapat membuat dan membaca pertanyaan 
sanggahan dari dosen dan temen 
- Dapat edit akun 
D. Perancangan Sistem 
Dalam pembuatan aplikasi ini dilakukan perancangan 
proses sistem menggunakan UML. Metode UML yang 
digunakan dalam perancangan aplikasi webini antara lain 
Use Case Diagram, Activity Diagram dan Class Diagram. 
1) Use Case Diagram 
Use Case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang 
disediakan aplikasi[12]. Use case diagram digunakan 
untuk menjelaskan semu fungsi yang harus dimiliki 
aplikasi yang berisi fitur-fitur yang dapat digunakan oleh 
admin, dosen dan mahsiswa. 
 










Gambar 2. Use Case Diagram Dosen 
 
 
Gambar 3. Use Case Diagram Mahasiswa 
2) Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas 
dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing- 
masing alir berawal dan berakhir proses[13]. Berikut 
beberapa proses aktifitas yang dilakukan didalam system. 
 
 
Gambar 4. Activity Diagram Upload Materi, Tugas dan 
Kuis 
Selanjutnya proses activity diagram untuk melihat materi, 
tugas dan kuis oleh mahasiswa. 
simpan database 
Upload File 
Tampil Menu Upload 
Pilih menu upload 
materi, tugas, kuis 
Sistem Dosen 
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Gambar 5. Activity Diagram lihat Materi, Tugas dan Kuis 























Gambar 6. Activity Diagram Download Materi, Tugas dan 
Kuis 
Berikutnya activity diagram untuk proses pembuatan 
kelas video conferences (VC). 
 
Gambar 6. Activity Diagram Persiapan Kelas VC 
3) Class Diagram 
Class diagram merupakan model statis yang 
menggambarkan struktur dan deskripsi class serta 
hubungannya antar class[14], berikut merupakan 
perancangan sistem class diagram dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. 
 
 
Gambar 7. Class Diagram System 
 
3. Hasil 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Aplikasi 
E-Learning yang dimana didalam aplikasi diterapkan juga 
Lihat keterangan 
materi, tugas, kuis 
Tampilkan materi, 
tugas, kuis 
Lihat materi, tugas, 
kuis 
Sistem Mahasiswa 
Simpan ke perangkat 
Donwload 




Pilih Menu Download 
Sistem Mahasiswa 
Bagikan kode kelas 
Mulai 
Pilih Ruangan dan 
nama mahasiswa, 
dosen 
Tampilkan Menu VC Pilih Menu VC 
Sistem Admin 
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system yang dapat melakukan video conference disaat 
pembelajaransecara daring berlangsung. 
Pegelolaan aplikasi e-learning ini dibangun menggunakan 
PHP dan Java Script. Berikut disajikanhasil pembangunan 
sistem. 
Tampilan halaman login berisi konten untuk memasukkan 
username dan password. 
 
Gambar 8. Login Sistem 
Tampilan Menu input dosen terdiri dari beberapa kolom 
yaitu: nama depan, nip, jabatan, username dan password. 
 
Gambar 9. Input Data Dosen 
Menu input mahasiswa terdiri dari beberapa kolom yaitu: 
nama mahasiswa, npm, program studi, jurusan, semester 
dan password 
 
Gambar 10. Input Data Mahasiswa 
Menu input buat kelas terdiri dari beberapa kolom yaitu 
:nama kelas, nama dosen dan deskripsi kelas. 
 
Gambar 11. Input Kelas 
Menu list data materi terdiri dari beberapa kolom yaitu : 
no, nama, pilih materi, deskripsi , tanggal upload dan 
terdapat menu download materi, edit dan hapus. 
 
Gambar 12. Input Materi, Tugas, Kuis 
Menu dosen membuat ruangan video conference. 
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Gambar 13. Buat Kelas VC 
Menu gabung kelas mahasiswa denganmemasukan kode 













Gambar 13. Gabung Dalam Kelas Online VC 
Dari hasil perancangan dan pengembangan sistem yang 
telah dilakukan, aplikasi e-learning ini dapat membantu 
dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajarandimasa 
pandemic saat sekarang ini. 
Selain untuk melakukan perkuliahan online, aplikasi e- 
learning ini juga dapat mengunggah materi yang 
disampaikan, dosen juga dapat memberikan tugas dan 
kuis. 
Adapun kelemahan pada sistem ini belum dapat 




Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Aplikasi e-learning yang dibangun dengan 
menerapakanmetode spiral berfungsi denganbaik. 
2. Dengan adanya aplikasi e-learning ini dapat 
membantu para dosen dan mahasiswa di lingkungan 
Universitas Harapan Medan dalam melaksanakan 
perkuliahansecara daring. 
 
3. Dengan adanya fitur tambahan berupa video 
conference pada aplikasi dapat memudahkan 
interaksi antara Dosen dan Mahasiswa. 
4. Pemanfaatan menu video conference masihterbatas 
jumlah room yang tersedia. 
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